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LAS'-CHUCKS, XEVTMEXICO. SATURDAY. NOVEMBER 17. 1888. KO.27
UKFICIAL siaECToar. ALflll.S K003 ONE 3f.0RE. ATTomc-ra- . Id
ítfi', 'tft tilt i.K 0 Wad, iHrirt Vllnom
j AtU4j, JücI DhlrtKU
Rynerson VVadc,:
.
rEl)E3AL.
Aathor.y Jalaph ...... Oe leíala to Crw
K. tí. ...... ......
,..,.wa.n!tiwrWin. Lana ...... .fSwnvttrv
X V.n 1.i.i: ..Cirf JtHujee 1 s
jioulialiv indorse l,U ?tu r.:- - Lt.
futim!.'ins' wowfc'rfiil. Tin ro U
ÍihhÍuh U1 ctniairi l!:e talnlc!ít
'li intret of the d;p ndlLe rradinr. with hiebhe comprtLciid iLc ír.tpíl.aallr0 of l,. tr.ler re
'jrraixviiH': rmr currnt, totlw Nirct tiit the iicxt ipiicniciit toi of car preat tutdlt-w- l i n enéjelo- -
tLot íkt terrier tt i;f thcilia.!r.:ír titin invariablv lrk. m tfjeir LaiLt mi erinr tix- - crjit!-- t
t and íti.-(-i ti..n heiirver titry Uar tlieir n;5.tr coB;nit ujwm sls varW- -i dvauinjjt and atlractiom tf tiiat mudera land reported
3vic2 i!h Uiik m1 !w" turd hLuIimj intnv huirían ej't-- ukí hiijici are bow wnterin.
A- VALLESsssiilie mnn 1" 3lin-t ir Ued
;.tlro;iyh van ti fr.ia lite lakei tiTevcrvUiTv cía, toe
fivrtre I. so..tí n. íícekera ftrr tIth, profit and leaar, afWKiAiradu iu New Mexieo j' And to thae new comen, u weil a to
1 m ESS LL
h aoe t!iat .it u ui"l
Uu Paóiic"oast, r áiuüjs tlteír
'.
-
undtMw.itet.' -PaM'iuirAnei
U'. II HruiUr, W. P. Kn.Wr.ou, A. Julc
. r. J'itia ... . .....Sjan-evuILli- iti, Kanp....uetar I'oU KviW. K'.1ht ..... .:. l'.iCAwTm. fS.hiih.... U. Ü, f'irt. 'Atu.ro
KomtjNi Marlifiei . . . 1. Ü, Martha!
;. K. :!. .StnU Kn. . ltUlr Land O&cJS. . Mn.-ul- ., Lm ünicae. - "
Jniinu.ilruwi.4. " Uaceivor "
tehxitoriil.
Wa. BreaJea. A'.urfiv Aaneral
TI. U. K ftirfcit A tiftHiswT --4 lnsri?t
K. ti. V danm--rj . . Allrn M thttnrt
S. L. BartlMt . , Adjuuut GomralAntonio orui y fta.asar Tmhw
Iruudad Aland Auditor
... - COI' STY.
County I TW J. Bull, P.iJot
-
1
.AWarca
Oiroroiwi.'Or brigidw Gareia.
bthioia Direi-tr- t, J. I. ttrvaa. Ch.irrasn
" - 'rnk Ki.tiarl Trmu't
"" - " J. K. DeUi. Svnunr
Probata JuJp ......UtmKwCbaiK.
" Clark ....Uurare otauhrnaoa.
Imwi , Paste .f naris"..., , ImrM Annua.
Trcaaurar 1
...Pit. FrauJrutaal.
X SEW SEXICO WINTE3.
TTHrwBOTtnrrnj o year u arrirmí t
rhen lha citixom otVtb north are t
baukin iií ilioir jiuaait, buying teu
to 61 two uní ii LurJ col, sowing
up a tv Htetmj: room in ttie housu,
i( tbry ara 0 ctiturtutiaic a nut lu
bvo a, furnace m luo lellur, bfingingi
r Krjr"
I ffhilri ir mc of wit, j
ítfl ifi tea rout4 it;t
W Ui itU mull.
lr jitvu-M- it A tu -- i .M.If Mt dt ii'tM h Wui4
TUitiit ittta3pehl.
Ho, bn ww th. m& i,
,..Vm) punuti till fiiaa,
?Jtoil vvry j ni del, -Jom at.4 Otro m íi
Alt AH re wu!n't rjx-H-,
, lie, vilh bU altó of nr,,
- Tofc Ib 0ti jut Ut MtCM,
Afir ikM :
" Srfi Kuri
Jow ikt Arns-j-
l K jr j ite. Uwpr.
Soms DIr7 Prcblemg,
Tko tlaimnau must ta.ly ibo '
r tiii pf r
whcthir ihtaa ara buttar. cLuoor. ur i
m!k. and kwi cui ndaiited fur that '
want. Ii woulii be HuaucuU uiiile!
luell Jersey auj Goenwcy iuik tu
tUo my mi.mau, bu twiivu per
vviil ut aolitla oiwlltula " una
ihillt, r fap cl. cow
of ilsirying niui be ilecideJ
Rl GRAl DE-hAM- D CORTPAWY
extendí a cordial cretMiR mn I iii.r.u h inxjMctioa oí u FiNK CX)ÍY" LAXIXj- ,- some Í.OCO i-r- c uWivUIed aod
pl;ttf 1 ntn tn ant twenty a'-r- !k.k-- i ;ft.o tiicb ina'-ittljr:ip-- l cjuatljr u pn-at- , if not preater, thaa tho averao farms oí
cigblv aud lt aercain tho western aaJ nortitwwatem atite), ad ali iiijin a rAdiut of ooo aad one-bid- í milc oí ti railroad depot at
LAS CRUCES AND MESILLA PARK. - -
Some of tlit-s- ! Jocks are cultivated, or hare liearin; oirhsrd'í-aitd-Yinevar- d i others not. ÍVimo have tasteful and modern cottages
f 1i i
If
i tl.e latter fT, n
ir-- : . ' plan often adds a little micelenn paymeot ami to
1 I
h
1
--t
f
t
j
A
f
:
interest
O.ren Write or call foi plaU,
'
, . K. LIVINCSTON.
Over Second Nat.
Ceneral Agsnt,Bank, Santa Fa, N. M.
ill t'ii-- s ul turna'. ; auü ouriox
eve to t ie future. ..hnrranfulMrd
pourti'sirs within our nuircr lo rive.
Local Agnt.Las Cruces, N. M. ' ,
Ki
upon tbeiu ; in other.t Nature has
a horo m uac m.jj.l
to a tratm-tetm- to one wh h aa
O.r.ii.tnml u for rriá-'1- - or nt!r
VAN PATTEN t METCALFE.
Opposite Depot
P E.
Fillips
JOBBER IN
Uowit frwn the attic a supply fibroin wbitb u oaU butler. A hue
opiand beíJ lo, tur Irroueut 'Uiij;o4
circulars, or other information.
!
I
V
feat ber beds aitvl beavy eoiaturtablw
, ímore uncomlortub tuui to
unJor matt never invented) and pro- -
paring gouerally for six months ol
now, ice, blixzard, co!d waves,
nortttwostera and Muuuulu Tspt.cr.2u a word in your ir, if it is not4m..n VJ Whv n.kl alrin all it! thti.9
. . ' . '
1 -
Hby dot t you ivk up sum tlotbes,
s- -sin Gold al Silver !
4iut up your ImtiM anit come ítovínrod clt lUal bus U-e- obliged to rub
and Kjud a winter in tho d-- ghllul j liH bodUy jrow.U ta keep trun ítar
climate of Jiow Ueaico t You can ine, ur .it.d iu fcumuior ficbim Lite
&KALEK IS AUZKICAK --triCK TRAIS- - WATCHES ASO ILL ÍISÜÍ Vr
i. JIWÍ.LEV ANu SILVZB'A'AKI.
'
, .lOIO i?011L líOClvIOríl II ÍIIOII Ipass
a winter ia comfort. Ibero will
not bu seven days ou which you will
waul to wear an over cual. 1 OUr
seawkiu cap wou'l get Worn out.
O
EL r.vso.i our lungs will be Ello-- l with ail air The call that is raised for a dairyüe like of wbit k you never breatbed 'Cutr - .húuid bo abunUanily not
liefore, moro uxbileratin than i bam- - ttibly ted on g'Hl gnu, "cbiver
. V?X, "' strvuUict.ing than W-.'lw.- , csts, br-.- n aod other proteinaleak aud onion. . Ti.ero will not be i food. Coru meal bould be uiwara- -
day but you will tbank your Maker! CJ. HA'i jjivi g is a function separ- -
"S7r. 3E3L. A RB I V"
7 DF.ALKRIS
ACADEMY of the A1SITATIQ1IhatyoH
Uai tho triVMt-eeH'.i;Ktean- d apart iioltt boef Uiakli 1. auü
oírte of lite IrtMUltes and enjoy ii.j j to gret .dnce ú. boet habit by l.i-Oi- n
i of tilo bleaa.n js He baa pr pared j. M1(. tai Jurinerr.-t.kT- O coriiieaijjajofor Uis ehildlun on ll.l earth. '1'lie l imtn the te&r irüíaVWAV, aud at "
nly thing you will liiiñ wilt be si. ib la:, k1i.ii a w, aud jau wiU to ,'
rides, kai;n,; and a daily toioiuutiK-i- i ! teed I..T up," tho ua I'.j1 will'
with tLf 1Wf. ..l.t iV.int Ti.m Aii.l ' ... ....... ....... t. .. i ..I ...
FO YOUriG LAOIES.
dairy loetbods will iirrer brin re
putation, nor very great pfux:riiy
1 licll UtS IVV sliOUli
and cared lor At mutlur,
molbar's UhA, not lUe toJ
lot ks. Tb:i lied ng and tare .tbouid
! voraiuence with iLe vail. Ibo juuul i
r
." raui:l wu!f," baa bad iu ei.ú.'i j
.
m.twled, and iu altor ble lw
. nn.lv Bvr ... t.' 1.. Lrv 1.. mi.1 .
i nrfiiabla w.w of it.
ter i. every day. V.d tbcro
oil y one aa.e kr ti. v in et.
Our tieih-- call n..uM be well- l.
welt J i.p, t wann in i lie
a inler, lot in a aiublo it'i;u.l iibt
a id )urv r, '..d taiil develop ifae'
kind ol, tiurd.uiMt that dairy co
need, fíie est and bran wol give--
solid bone and strong inuacle and
and aiao bund up the embryo iIlia that she OlUnt utiierwuwrt.1 her
Vf ot to aapply, r leave incompletet
then oar holer, it luiiked as l.n as
piihlo the iiisl year of her da.ry
liie, Knerous y- - ted to make Kood,
rich oiuvd, out of which lu li.ake
pood "milk for tai!k g'viinj w the
brat blood secretion (governed by
nerve force we shall, aa a rule, bnd
we have a prnfiiable dairy Tula i
cow snouiu tw reisiiiBi
prontauiy dir. iter keep, 4i:en;
saunater" lor what at.e
J - . . . - - 6 ....( IV... V- I.MUiU .'I .1. II ,Jerry,"aiid will not be cot. rely kMi.joeut butler, ami a bijf inw n. rn.l tr;J'or on the Merry Christina at.d Jyr a,., fHÍ that U latncl .,to but- -
COIBOGTED BY THE ISTES OF LO ETTD, Listes, R.H
Thi Iustitatian i. plaMantlj lituatad ia Waalthr pat Laa Crckaa. TVa liigata m
deeasiaa punutd dwpiad to develop ths nauta!, awal an4 pkvrfcatpswanef the a,
ana to lham anfat wwrw, af tvSaad team aa4 eulliTalad am am. -
Uá, Dun, 1izzs, Ts--u UittTitZ&r Mti&.
Yard bnweea Chunk aid liaia oa frmca St, Lai Creen, 31. V .
THE TnÁRCÍÍ! 0 F PR OGRESS !
OTJE LATEST mPEOVEMEKTS !
11 AI LAW
I LA CKCCEJ. SEW HUICO.
1 fiy?lV rtT??' "tGarvbm krww wmahwvhiúos cin w rsut Wot ük Luti OSoa
A. J. FUL'STAIJí
Attorney at Law,
KKallXA
ASO LA9 CRCCES.
s. a. in.
NEWCOMB 4 MoFIZ. -
ATTORNEYS AT LAW
LAS CBCCE3. X. Jf.
Juo. MtíJíE, -
attoexeyatlaV,
- Xm Craees,
, W. C. BOWMAN,
--Attorney at Lawr
LAS CKL'CM.
--TT"AIDIU. TtJCJtOw
Atonj,ad CoasrilertstlM.- -
Xas eructa, 5 Vsxiss
FnctiM iasUUMSuarUaTlasTarritorr
T í. B09HA.
ATTOIiXEY AT LAW,
Lm Crura. 9w Vnsa
E. B. BES,
ATjaitSÉr-A- t LAW,
UtChna, V It
C.t MOOaMAS
--
-
Attoraer-AVLa-
' Kca.9.X
Will emtiea Ufor :ba TT. d. Laai OSaa
la Sew Ürkiea
-- LEWIS K AH LER.
Land Attorney $ .Votary
Public.
A baa-- sa4 tfcoreocfc kaoMc et tke
csaatry uaitáaa him to pariceor rapaie the C. b. Land Oo.
LAS PALO VA?, Sima Ceeatr.S
A. La. CHRISTY.
lats caixr ctxaa att Laaj evnos aLas caceas, . is. ...
ATTORNEY AT LAW.
Will practioa ia all Cswrta af Vaa TVa
Judicial Diatrict. Bnaciai sUsMioa zieaa ta
roeteet eatss Sad innsa4ad lao4 asama
Lacs Krip af ail khxk fur ssla.
OSes sen AW aorta, ef Land Ofio.
Las cruces
.al
Jobs J-- Cecnsu, W. T-- 'íeoaxreav
Assesia, Al Saala fa. A
TOORSTOií A COC&SSUL .
Attorneys at - Law,
Will ntju-ar- aUaed Coarta u DoSa Aaa
Ceuetv. Will eraeoraia all IW Cuuna a
U lamtsiy and bsfan the l'. SV .
UBK'S.
ISMYStCIAttS.
JIL-JE.'-
V THOaPaoKr.
Surjaa sad rbywi.
OSes ia leosa Snrmertv aacapisd by Jaeiaa
jinaijo.Ksniaass t t XM. feeataiaHdi CWs
JrmUprupartT,
- Calls sttamM ta at aU hear. OtSaaknaffnai tka lle'cleak a al. and trvai 1 -
to land 7 tat p. m. J
i r. WffiS, M. D.
'
v -
.rVfaisiaa sad Siugaoa.
Kiptoa.5.X.
D.a.LoV.
- Bteasea B'oa.
r fa. Paso. Txxas.
SURVITORt
V.p.Lawawn.e. V W.M.rVr.f . A taat s nwl twwfw. swisja .
LtTCstD & FOTTS,
cira DuntEit as rsumcAX
" SURVEYORS.
Alt kiada at tfo üiiiiimíi íimi; Vmfibjf
sed rmpaeUio;.v .oiad. aaf
amheuoa xuaiaelaad. IXBc (a ÜM tMAoat
tilt Una, Jas. Vaaaa,smaw u.ii tiamaai ft ttraaa, OraaxAauuaa.
JAS.ii.iiinuiZitco.
SURVEYORS
rirlIEajiaremA UranghUata.
Trt wwa. S. x. .
tlakn s iraualli vf all rk pertalaiaa
ur tsa proiaava.
r. B AII.ET.
irnvKToy
tiVILK6L'SSS
Vtnatamiaad sad iawrls nada. !rvara for ateta Ali tunda ef ears aaa
sahnitf u Iba preftaKHi. A uranias
pAiaitjr. fnces nwianMa -
Lat i iuesa, X M.
Uaedaj ta 9swiVar. sad tomm Sriwatd tke
D í AMO NDS,
. ,
'
TEXAS.
r UBS Mcn.
atiux. um jajiea míash- - at atios
-M, la.M.,.ua Itaai MulárTS aaw rkanau aAaaA -a na as
turn Ian tasha. aa pm
Ta
n Aswl reaJt asrans aoskBtt!
yo.r tmi)r a fsa- - aaajr?f jv peja da tfehavkDa wv
hw a iws
aonr- awtá, I
NOTIB
rHnekta. ta ta. Ufa af TraSe," M
aiw. bHaw a.r tl r Umnt ..ri" a. jauks atXAx; astt :I.Mi .?m nwiw '" aaerai aw nawMaiW win petj Jm w.Ui aM sasusav KrMisa i ii .Meat loaiiaiBB w;aumHMava
saw awa tvuspMal fatrsfla. apna km w4 a; If m
Taa saauat atañen bagioa as th IrrA
aBdofJaas. fur turttar oanieular, a44r
Tax cow asLaxo. TO
iwawf aaasaáva. raiif aarnaaa.
WEARS" i sSLKES KULl&FfT;, $3 SHOE , $4 SHOE M Ij1LUU"J,C.CLL " " CANNOT TAIL if I IIHEC0A1XI3 TQ X" 1 II- -
hiur, vs. - am 5ATI 5 r Tyv- - I aIT'íw NC"FtrncilTMoT.syr I ,eA DELICIOUS BSSCL'ITS os WKSLKCSEuse
ABSOLUTELY PURE.
axmts wma am fuá rotar.
a Maa taat ISaaa at a fSrtaaa af a SW ta fmw yaaSaga mm fa en lav
Mar ass nrwat Tas armi ajwsar aa anar amsMatrsr usAasMrv t aa saw- a asatrsa Otmt amhMW,a.kaenwnim!Kia'iu.'iiinmi..iwMatti" "" ."J ""K" Pi'' a.nrtrai fciMi.ai OartantkavH-i- f siava m taa mu. weu. auMausaaniaaJ'LTÍT a--a-will bring; for we bold that no wirTffJr&eaasslmafl! naarsnaa ftarn tr aal aawsssi tat awauaani1 aot mW U gnra U twwa u4 rl Wejci ra rtsr m ta
- eWww wsNarsfe-.-.- sari.i ovsUMlpsfrforsNoNwiiHAr ins! tu i oear) AVE KA 3 é HllASHa O- -r a&esa w.taA títr y low retsiJ sfcsi lUurMMiat
adnMetnuat-.si-
m tarn aofcs. (smaiat w lsM ar catiiaa at4
wM yAM atii iaa, fvs Mam. fw. a affrd
mt ajwv im us straaa rwaii gnr n ws obsm" ts asv bp nur asrw foar iur .Suam tsuala akss--rthaw frmmyr rfMralra pary r mM arlaW rrfHar to bM Vrt asfft Tiarv. W --1U plsxe le aaaakf OaUasSt fMU tM Oatf 4ssa4 tMrrtMQ U TV anA MIfaa I )K1 frI SíOnI wrt to VJAMLS MEAXS V CO., 41 Lincoln St., Boston, Mass. W. H. TUTTLE,
ai5rA5M.rKAAAUta.Ssr.
MAKE
J1
per- - M ixctr-Parnt-a.
roa rRICES.
TCXAt.
j jiíimwí - r at
Fcr tBSÍ I
-
.
X.Ti
f&5w VS
1
f a
Linissicnr s
7,:rj6f
FT nT8! ASHES
Houx;e da3 &xl Ffiin to
Uaify a i ear J:-y-s tbey make ithir arito&rane at every town and f
Tillage in lbs Ternlorv. And when
prinrj eoititw, (etillo Annie, you will
not be Ilka a butr j ut waking' from
a winter's sleep, lean, tired, d. jectcd
and wilb your veins nl.oJ with water;
but you will be l.ke a corn led two-ye-
old, lal, boarly, and heallby,
jour veins lull of ncu red blood, and
your alio. physical being in fl.t
laa abape lor a Trarnmer of " fcardt
wiork in aa enervating etimaio.xOome,
oh, come. Lnrdnburf wiii weUortte
you. hilver City iretti.ua out b.-- r
arms to you. Deinitt( is anxiously
watting lor youv la
Vega, Albuoneroue, Santa Ké aud an
liandred other towns will be glad to
meetyne. Cktroe. ob e.m. I. S.In the borry ot packing don't forget
Voor pockol-bvo- LoiJíburj; I
beraL "
.
.'
-
4 .
SSKfiKBHttSKSSfl" 5HPS
The combination of ingredients
foand in Ayer's I'iiU renders them
tonio and curative as weil as cathartic.
For tlos reason they are the best
medtcius for peoulo of costive habit,
aa they restore the natural action of
the bowsls, witont debilitating.
A rstllsdinn who baa accompanied
A herd of cattle from Texas to Mo-
ntana annually for a number of Jearr,
and wbo has just relented from that
territory, state that he never
seeing the stock ol the far
north in better condition to atand a
large and varied aaaortmeti! of plain
and ornamental bliuarda. The rang
up there is fin and lha cattle ar fat
aa bultsr. And next year, it mar be
?.rentsrkrlt theottlumsn vtÍ!vsw
Jtexieo will, early in ihs season,
TOund-o- p their steers and send thsm
forward to that cooalrr to fatten into
1200-lb-. bestca.
.
Is Comumptloa laeurable I
vEad ths follow sUr.C. U. Moitm,
Jieeark, Ark, says : "Was down
wtto Abseess of Ludfrs, friends and
physicians prenouocwd me n 1 ncora--
ote Consumptive.' Began laki(t Dr.
King's Nsw Discovery for Coiwump- -
tien, am now on my third bottle, and
anta to oversee the work on my farmJl m Ihoünmt medicine ever mads."
Jess Middlswart, JDeeatnr, Ohio,
SSTS: liad i: not been for Dr.
King s Nsw Discovery
uoa l would bare died of Luna Tmu
bles. Was given op by donors. Am
now in beat of health." Try it.
Sample bottl free at P. Moreno
JH uga Store,
Wilson Waddingbam not Iteing in- -fatua:d wilb tb prkes now prevaili tig for beef in be Annnnr stock
Yartía market this fall, will at ouce
begis shipping a large number oflean I rum hi pasture in this Ter-
ritory to ib Nation, wber they willha wnatered and oaturad (or next aea-Ao-
market.
Jh8-Rioiiranil8Rep-
uljliGan
-- JTAVILtTIKB ro
" J
Drobt BvlWf bV fur ' Put Ulld ÍMmÍr 'tttiOft eOW ltai MiMitt LitVÜ milk, All )
el pay lor tood cooumvu. Ancri
There ia no mure fruitful son ice ot
diseas than vitiated biocxl. it in-
volve every organ and function uf
lb body, and if not immediately cor-
rected by the a ot Ayer's "Saras
psnlla, sooner or later leads a fatal
result. K wsrned in time.
i . u
HOW IT 8TAJÍUS.
All the state bsv . now been
officially beard from, nd the result
of in last election la as follows :
- xixcvoaa i veras easr.
sraTia. Ovelsad Ifsrrtsaa
Alahaws, .10
Arkaj tn, ....... ifl'alitórnia......;
Ualorado, ......
Caanacúcut .... -
IMawara, .
rienda...
Ganóla........... It
IHÜHiia.... ....,. n
tadtaaa , IA
loara,. IX
Kasaaa, . tKeaturkv....
ljouiaiaoa, ........ S
Maiaa,
Maryland,
MuaaehutoU,..-Mic- h 14
tiran,
Mineeaaa,
MMWIppi,.. ftMiaKiur. ........ 1
N'braaka......
ünsda..
N.w Hampdiirs,., 4
Naw Jwmay,.... ..
Nw Y.!... .......
Nnnk Carolina.
Okie,
(InTTite. a
Panatvlvania, so
R&.h lrl.aa. .... 4
Hulh Carolina,
TamniM, ... ...
Taiafc..., ., U
Viririiiia, 13
WaM VirKti.la, ...
Wueocta, .... ,,. ! n
lJ i SM
niv t'.'t 'Í'K
JOB;:-;.l?'Rl.N.TI.N--
LjGla s& anfLWall Pa
writs
tí fA0
tfüM 1ajV ai'V
IT" Vk .M
at",
.j" e
m Jt a.
I'
ri.- -
!a.
Arc Unsurpassed
IN THE TERRITORY OF;
JACINTO AM I JO, .
' KOTARY rUBLIC
F"r tV'fla AssCsnty,
JUe-.Cf- a..
.voire bsíTíIe! i wa Saamlse Parfest Sztisfactias top
l iwj S -
S
. a "Ss- -
I 'I T
-
.-
.-
- i:. :cl ' MAWww '8,; n.H tri - x su r i ;
... r.: V-- Y.r '" y k .--2 i j. ; ? ("'i";:ss',u to N-a rr-- i a. , Ipí (.'rti. e al l..s i. rúa
ri;srniPTios rati. j
.y t.nf rears ar.v !.lr(.p.ru.?-"-.'V- 'i'xi mental " - ' ?
' AiWuii. rip:': p nfb in '.r". arvi ;
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IT u n ii intlM U,r r.rame a
P'fiU for tha name of Tula- -
"" r" " wU, Pw rt it on Ihr
rtfc f P"ri-- CobcUn wbr tka iw
"ur ft ia height; many rjacbirif I
T? R.t. VCm. Sfmrk. mU.ionary trm'
th VI'Mt T.1U w.fri.o ñf thM í C i
ebureb. ahicb kat'NCMtl. ai. of lhl
bald .ittaca arrtkti to Tuitvak tba aatsieg
and T.ning of arry iml Sunday of
t, urtn habhatkt-aac- b m..n-.h- . Hjianngu
will be d.lirrd only in EngliiB. Klforu
will be niade m Tularova to obuin a per-
manent place of vr.hfp. enj. auitable ae
rcmBBodatoo fer af dmot aa may altead
arrvwa. Three tear acó iba conference ap- -
t"-- "-"
"."r"" - '"' "after the ali.cii work. Tb earn ca- -f.wr auppiying tie Biiaiatera lor tba
apen'ai Arid ia Dcta-'An- and lineóla
cvutiUra.
-
i ( uipi of .wail paper to B.
lm,!. wholal ea4 --wtU dealr in wal
paper, pauite and flaw. El P.. Toua.
Get mnl fiv",'' tn !"lLZniM . r- -.'
aaaire aTrj.
r ;
f R g H V fwl ÜCH O Sa
yoi..ber nh, prominent dVayocrat Up
Ki Pa'O b'iot btai a ! Parabo, Bow
ab"Ut tha eleotien." ' aah.(T,:,., Jmw Mpl T.. '.-- llurrr up. b. Mid tiarm
'wn up. That irivtfT (tUid bj uil
out td niJf mcsenr bay t the tVhtiHtu. H btU Utrriaoa H bol ov iu
cn na idmi.
Mat Mocfrnttt tmkr bn liké tn
Anw-- f kn citixen ihua.J. &Ftuiui .tt pioud
of wh m.
clt'Cn if wrsht th mp-s- h
I 4.1 M.T á' d sU tb fedonti
offiicM m tht trriVf rr. Let ti, fcna pui--
.,. --u. n.... a.i . e. .
in v-- u., .i. , e.
am, . ,h. . , .... I
u utof tbe parte iih ene re
,rrMl) ( llin, f ,b n,.a.-- , march.
AuLtejBa.gc in raraarmnHa
nleaiiíe Tali dilch IleoMabee lat and muati nU, Harná After toi... j... .L. wi . aaereainent ean
onll Ka paid in caah, prior toJ,hjiLdataX
.uart Lit work actua'ft;!
peiforniM - W.aJ0 Bill una M apent 10 tbia
for labor,
A (asml in ni.rfr.ng wt hl it th rrtvémci of .Jr f. Frwt cmmfHnnrttpf tfac
acfa- - return of Ic Uinrrra, J. Ltflcnt fvrm,n.Thc hnt Iwn aht
owr t )r in Uk-o-, rwrrml EtrHtnuiVtwho r (mp-trtril- tbwpt frwm hom9 sn
to b mre-- oo th jovou ocr-."- Atttttwl
wha-- oar prml ctsat Ufihr tí-- iaur.t
t:mM bd. At Mkf.ib.f it
duipaTBd vrtb rxhon of prd is th trqrh
order of th neta I quaiHitM of tb twjbW--hOd and wttb prttortrjr,cwd mciroiuotl Of
4itr cnM.! ht and honUtMNi vbo never do
anTtbrfrf; by bal"Vtt ei peeled to ear aomethirg about tba!
nu,U .1 lb. Waterloo ilfc: It.a .leetion i
hat ward aeetn poor thinaa with which to
espeea onr idea on tba eeeaeion. We wi!l
hum up the Cl Pa an boot black and nota
him if pneeible ia our aeat-- -
W ill Stewart cane alearn on s a, r Ti
dar fro an Sfeailla where be ia at work.
Claude THompaoa cama bom aa Monday
t meet bá) fkthar.
Robert A. Hark ram In en tha train
Tueaday. He ia at work oa Prof. Cerrera'
nanee near kteailla Park and will build eee
ral ha nil at Orean and th minute: campa
thai winter. He ipaak of building brick aa
Iba adoba ruina of hi realHence.
Tbe herd law to out ia thie precinct, but
oar peace lotice; peonía ara etill keeping
their catit aader herd and in raaturea to ac--
cawinodateoawar two partiee nrha peeaiat
ID anowo.g i"w añilara atoran wt m ja . .V.--
..I J V. --.... I
i w oaeateoeajw.. fKIJg!a-Bt'a'.'- '"J
K. til wood cteana ap Jehn Clark' --e'eo
for a areek aa th reautt af h
is CI. Tela od. ,
aaaalhrag aa DeepeaA
ft. C Pnuiiel.drdyoabeawMrvuingdropt
B. L-T- ea, lr. .
O. C And what waa it, do yaa) think f .
D. L I feex, aire, Uial it waa grejitli albora,
baa,
Cak, Plo, Candles, Cra- -ham Braaad and Rwaa Rraaarl mt
OSCAR LOHMAN'I,
Croer, CtMifec
TZZC' w4 ara iXB c t iü cuUiuat f
C3 V I
LAS CHUCES, ".M.
THE BST BAR 174 TO tí H
'"UQUorsin.í ri';.u:-- ( - j
.ALSVAY.SOS li.VSl.!
EUgantbj FurnUlwl and
well Ventilated Club AV..
Mito Drinki'á ?jc:üt.JT. H. IlMir, Mai.a
1
D.Y.jdIeyj&Cq.,
and stí!2C3nss, 1
S!tonerr, Toilet Sp, rrrfamcrr
Book ncl jiaper, Cigan
nd Smoking T!rsir"" !
RESTX'ÜÁL Ó'ÍLAND""B 55ÍZI X E
KvarTlUiny Q.uaUy kfpt itf firet I
WwWIj empajodil.
LAS CRLTSS-.- --- SIW MEXICO.
TCr.1.the PAINTER!
I
NOW IS TOUR TIMS! !
or Carnaje paiiilH in
First CLaaa alvln whü
fcrwa mn opportuni-
ty. AleV Paper lirfc- - -
aitTTCv-i.miuing- ,
lc., . ate.
ESqVIKE FOB TuM. TUS PAISTEK
Apply at
L. Freudenlhal tl Co
e
ALFRED J.BUCHOZ,
AÁRON tCHUTZ. f
i
Dealer at I
--t:
-
Gen'l Msrcliaouise,
IAST ÍIDE MAIN 6TRE6T,
LAS CRTCKS S. Jf.
Dlaaalatlea.
Tbfruirhipnrt..f rxwtny lei ween
ÍW. lauleenoleaf and lleary A. Valine,
engagea m u aaB auaiaea va nreoy ta-
olted by miit1 il eoueent, Henry A Lutiiae
eontiuiae; the buataeea. parotf ait indebted- -
eaaa and eellecting all eutaunditig accounut.
I. at. rrri. ii.r.fcT,
IltKBt A. Clalr.
La Crura. X. M.
Sea. twtb, !. .57; 3
T?it!l 50TICK.
at naetne ferBaalton ea Reorr A. ñTatar.
Babean trataba: about the f-- j
fori ng to arlt eeruio wtock h 'engi'ig ta j
nndenirrted m th Farhara Laud dfi Towa
Company of New Mexico, at biu.o lea ,
nric lhaa th talu of the aame. Thie it U!
noaltT Bit peraotta in wm.ii a.v. luae-ei:" ... . ,,.!.- -.
iiini I" uii. i or am any atca bw- -
do en at their awn peril.
brlham. X. M, tier. Id, Ihoo.
u üiewn- -
Out of tha SroastiworkaVa
Tit Srarwrs. Tilt., July 4. --
. Sparine Co., Atlanta. Ga:
GentkmtB -- Sttwa yean ago t contracted
an excaediairry bad case of hiood poweia. T
tried a pbytkiaa, tha beet at comennd, but
ecttrcd no benefit. My throat begaa t
get ore, and my body covered with aorc
and ulcera. Going (rom bad to worae, I
felt that my grata mutt be reached ia tkw
near futura. I fare op lb doctora' treat-
ment, an 'I with a despairing hoaialconv
encored taking your aicincinc. I began 1 1
rmprota (rom the hrtt bottle, and in a hvl
time tba akera healed, kod my tkm MaarcJ
od and waa entirety welt, : -
One rear ao a caae of catanrb Vtekpcd
to my tnteia. Tha rAyaictaa dkl his bat.
but could wa cur mc ; tot two bottk-- t oi
baifl Speabc gata aw prro&vent relrcf,). li. Kowkmm -
KrrvA. TX .luaa ij iJ.The Switt baecin Cr, Allanta, t la, i
tiOTtkimen- -t bate born aiüictcd wb AT
'alttttdiaeaae lor about twelve years and tba
beat aarvtKai treat meat faded tu give nie re-
lief. 1 am now using Sarin SvrrK, and
have rccereed the graatcat bencñt. itom ua
aw. Viuni truiy, H. ii.it.
Fe tk by all etojfctU. -Ttt S"trt u uto C., V
'i Iawm j, AtlatHt, ia. '
Kcw York; 70. llmaiiaty. . ,
Landos, gj.. 1 S-- 'w H3
.
mxcjri.om TTxa.illy ls.axt ir am IPltraw
. Oliaaaaa XxtxV
upariutaadaat f rkU and il. ir Hrrhi
caadi.law for pivbjtr udse.
Th.ra wat a curioaa 'bt toad e la
8uTr Cuy. It ara atb afa! ratuít a fü
tha laoaar mt ta a tiad- - W p wt and aat
J.puadof Heaíll-Vai- Taf 'aifalf a. rnpcrit
t eowfcad. nlb ta addition af a litti b j',tr
aatt aad aiaaatar tb tap would auk air
ly tdibl dak, bat tb una wba roniumad
It thold b poMid of tb diaatir or--i(a af a quadruped.
aasa.
.E
sí-- er :r i
''i 53 - iTr--
-"
vEIS AMI1 avá?aBaa
áV --aá -i
t
'
- i
ü. .' iT I
A w- ... !jfVLilííilvT XjIjIjIS '
" FASHIONASLE
HOT AND COUXBAT1W.x
Parlor in ilontcroina BIocV, on Yla'.ft
'
....
OR. JORDAN'S.
(m MUSEUM Of AMATGMYi
lit Market St, Francisco.
and learn bow t arvtd dia- -
k h eaaa. and httW wanderfui tou
Fnaiil cS-w- , til tieary atreot;
Conauttaiion of Soil manhood ana a. Id r
of inea. Sen i for a hook, Í
aaa
V 1Í il V bj "
A riln2 SenüC oLllcilli:
anl S't m&h Rene wci añ J
of Lte anl Conift.--
F. ilpw the nae o! Syrtto oí ítgi, a i
rxaxaAfv Ct'.' '. .
. KlaaMVck I.ivtn Lew!.
i':iiai&i!s?'i ea'aHrPy coaipaui.
"dupaicS. IT puVis 3i Í..1 "-
TCJAea SXtTCI30
O. O Xj
.
V
via
vr. ,!;.'' - NAl-- l T A. a
'J
.d -- ir
e-. TT
A
Jr. X. at .
& -
7?TA KA
...... .
M.tcair. Cortey IVtnt,:t aud K. S. HJ,
Th CK1 Schrair.
J Cfn. 1. Bow took a trip out toJaa
r,- ,- from in. n .m.irt hrre tka wk. ;
"
Th. grr.ral re ort rn thine e nn-u-
with bu great enlerpitcaa bcinic in a pro-- .'
jxr-.u- a naditica. Tb. uieaeuiva are in rod j
r ad it. bill will prooabif u hca
crgrw ni.eU. bty licwral hV wm.i : j
' I hae found, rapitajuu ia fcea York ;
who will take hld of the enterpriae and I
nae an asurencn ni j ie g. .erjiit.j!l juu -iiie it a b nu of enülina aerea of land. It
it Hie dial o i 'on of th' gormrrmamt uti ite
tiie K UranJe ana uij trail auiiy ereur
p:na a re nrquerlK.ned
Sfaior Peaell pmn. unce the ptara per- -'
lecür practiral. He aaye that New M.k ,
fin fyilh f.rt ruiu from th SUnOOft
ptrfrit4 r th pttrp c4 lingup
qnti.n Ml b- - .netd hTnÍf itt go
or the 1Id from ltnt F tó El P
Thef. lUri.; fetlf --r.rcceiT4 by Ga.
Bu JiDipva fr- ni hi u:
Wsh:ftKivn, D.lSpt 2Mft.
Mr. J. BalVwuiMD,
w TV. S. Y.
.
D-
-r Sin I Mlwm it tr hire
irrii.aiK.il i
ura.fe of New M.jkv. and ta lean, that
eu araaodeep'y intereated in lha auhierl.
ia reply to your toterr-.gatór- Iapajto ii.ferw y u ihal a lerge pny wdi t once
be put V in sear Mexico aion; mejrai; i
!í-'- Ibt.n, mima jHotline t. ee ron arain in it atMnMnn i
Mil ainlar han thfa alil.lect will b d i--
cuaaed IB congrua. I ni yoar irdiardr- .- (
"
... i
ffttevtac.
The general return to Se York and
Vaí2ttttoaehorttirnt further poih
the intcfeel of theae meaaureev :
L. FBEUDEXT1IAL i TO.
Op nfof of Tkf Ir Jtíiropolita Star.
About eix niontht aeo the rtock and
building of Freudanthal A O, .on ot..ur
uiryrat mercantile hoti-e- waa datroyed by
ire. Tb ir lanmediatety continue.! bui-tt'--
in lempomry guariere end proceeded ta
ami a new ora i truly metropolitan at la.
hicb area ready fir occupancy th'n .week.
and th Kart-auca- a i truly glad lo b) able
to ttee a deacriptioa f lhir new cetaoliah--
nwn. '
lb building ia eililiM en tha corner of
the burnt block. Th main atore room
SfliM feet wi'b bavmeid of U aan. di- -
aAentiona, connected with the atora rovm
A full giaaa front
giye aa bandaon show windnws aa can be
faund m any mercantile eautblteh merit In
the wMt. Tbe office orcDpnta tha rear end
of lha building and ta accoutrement leave
nothing to be dVaitad. Tha ahelring and
counter are complete la tba wilasl detail.
The tier it rapidlT bclne tiled with a
.roe of employe
hai accepted a
pea'uioa a bockkeepcT.
'
Tb Brn recogni tbe permanency of Lai
Crucee ee a huiineaa point, and are well
t mart th rapidly incrtating trade.
A fotUl Ctab.
A number of gentlemen if thitrlty bare
I ci.ntemplalioa lb ormnlxatina aoria!
cJuh and a meeting k called for neit Mub- -
dayaftamoon at ( o'tbark at Deuauey
Smlih'a ofSoe, to maVe tha secrtaary
aid appoint proper commitleea.
Tba plan propnaed I tlist of almilar inulu- -
tiona whb-- are fuubd la citiea and towat of
tbtaiia. I
.
V
" t" Oliilntry.
It ia our aaj duly to report tba death of
(Tanenca. the only ehlld J5tMr. and Mr.
Morria Freudcothal. lie bad Juat entered
upon hia third year and waa lb unahiu'ol
hi boma. To make the affliction aeera more
clUtrea.ng thia ia the third liula An of
alik-- tb hereared parent tar been
robbed ere it babyhood day were over.
E.ary oreiwnpethoiei deeply witblhem.
Th tijtnrgn afuniitarw Company
jeatl
i-j- Tbre'"fákira," agaed in teling electriei
bella struck town tbia week, and in tbe
evenmie, uatler tb glare of a gaaolio liht.
HAkrÍYÍBt b.ninaaa Jgadi.oi'lay night.
tli d doctor with r.uld huilona all
--orar bia veleet coat, bad a diaagreeraenl
;witk Dm Ckawa, Uta mpa-gra- aun of a
Iwraaoa, Eaaa banker, who drew crowd
with bit owioditHi toice and th tbumaing
. oi acuitar-- Daa pruned Uia biliar fakir ,
and ga tba doctor an electric belt oaar
bia right e, which put it nouroiac; o
tb sutfll parted company tlx nail day.
J Sierra county gleet tba following major--
iia
i
1
J
á
A
"j
x
'
'
- i
Í
Í
Í
ORDEHS PROMPTLY EXECUTED.
PAIT SIIOF-H- ob Yormfriy ofropted br Dr. Itwvfn, L
frwfí, X Mexica-- ' s;ua: utara. oaiega torongreea. vt """wHh Rwdr elTatr.
Perfumery,
KUf&S OF
i, nj anlen ei."r,rJ ahí car anlr atuak ef si.ciaa ctnit irt.
NEW M3CIC?r
XJ S 313 1ST,
. a f
-
,4
i IT v r--
aw Tí tJ S3
51
a
rHESTTEIH.ll CHCBIH
cv
g.Vw.lWt It. t'.
t. Ha-- , er ':'..l,idct a. aa
ravbue.. . f 1 a ni ajid 7.S0 p. ra.
b.ra.igtr corü;,r mtitej,. .
-
- V.vcu i Fi an gj va.
piitili l'ryabyterUa tksrck SerTiea.
TniBching on ib Shtt;!i t Hm. as J
" SiliC ef lorfCfarc.
TTT'Í;T fSfHt Mt'Vk
...J... ' ir-- , k
Juan H.Ttv tni H J. - - 4
ír.K ..fT Sw'il H SLttfT JHi
s.. L'.jv-í- .it jr. iHts..r a.- 1 :n pn.Tt-ns-t-
Jpi A V V"!t" K-V-
Ul-- W.nu.i r.WllnVy BwrtÜ cfir;tll ViB .A.t f.i,f 'T
w4 1 í' ifl., Ta'aart..Jed ft H 4. f.ír V.r-'-f oa'-i"-- I wiv
3f ffl- -
- namber of tba TerrBunal eouncil. 1!
"L Kingvijaioci, 107i Toatat, JaatUlatoee, HI Montaya, (draocratic) probate Judge, 111
j W abalar, (indepeodeaij probata dark. Ka
' (plurality) over Lnndy ; tttary, aher.n, 170
1'arker, den, naoaaaor, W; Bocnar, trtaa-ura- r,
173; W anger, auperin lan dent public
I II Wl !'
Vl K. W: tiñlTrT: "FErit'i 1'tU.V.
rreaaiierit.
Of SANTA FE, N, M. í
I
í'.V (J
5xara Fa, y. Sepi. 14. ls J
TV r"r-- "- the pubU, p.nitr at i
C AP1T AI, - .
'ecoaola, 167 ttreeter. Oownty aoa.mionara. "ttrj'nra"mrrfX
TltmnñrTrT-Unf- r. dwn, tyi7editk to theuwal
ianmiaaioBer.2nd diatrtct. 17 t WinetorrSj Mr. B. Wind.. in, rfS1 Paao,
; ptHEí reiojHe from heeax aod hitnkera, l.íi p, m .ath H m c..ceea.üoa
fpe.tfu,.r ío tí ,? lMia ' :ta altarte en aórtica. Ir)vr.w.ea.wjrí ee-- i
urt ft tft iiKt-- tí 1 uurt-.ia- y .4 p. nt. ...
- itb capital .audi mrp! ( . , 11 S t'r tv.t, Ftit rT with ettcraite aoctvavtt. eet, aati'diEi
' tlie ít i pceftared te do a boa.-- .- ,
cite of Wk.í Ktavr-e- . tcrtie ai.
county ' coaianiaaioner. trd dietrict, S32 j
ling, reroacr, last.
BOXBACK BKUH.
I Good freak grains) grata, deliTarad. In- -
f 1 lira at reeidai.ee.
TIIK BAZAAR. "
I Having bought. tlie larcí Hock of Millinery ami o- -
twnsv'Jtírs. W- - M. Barrett,
- and added tiem to our own
i well assorted stock, we are
I now abtetoslipply the peo-- f
pie of LaisjUruces with
t eoerytan g in. line of Mil-Unir- y,Dress Goods and
Gents Furnishing X Goods
a nd Notions.. Our stand is
oniha:oriki44t'eorneitof
toe Flaza- - r Cat' and see
--the assortment.
KEYSER$ CO.
Clark'a Saanpha-Ron- i eppoaite th bind
ettea and mvZ?n
5 fa.rM ai rea peeiaewherc la'iaed. i
; . iv.ae-- a .wr;.
and Hu.tna ve... i arnera., panit o t
rttívk titowra. Minera au4 Haxíji
bciVai.
- l .bera rntrceoie; ta ü-.:.- wfih B ta
i d f r tí.troat tGl Ua..-ca- . vtil
;
retict ae. i renstuarcaav
j Iu!faale!,.wcJ ea ti'tve ct a
I A ivantw ma
.r.,1 to t ...e . t., H
'
era, tWtlata ai.d otgee t,-i- ta wjA.
! li J. t'M.
P?'UPS.-Va- tl-- Y!!f..f. Aíiaal -
lSiu-íIí.- t ,. alt i..'-- ; of V..'t
ttiiUf l"ÍWHr.í t Kv-- rt r P P W IT I fiDirT í,"'t
Ui:úá,iu.usl.,iws .i.u i mu i -- - &.tiTTrt-VWrtaritf.M- Hti, ,'- - -"-- -
. -- 1., a, Zv.V,r iítrir- i -l Mr. IV' t" tiri at.lHVll iJ,!,S,Jwef,rtM
wt!h-.- weakl:inm bi.Li.aj tila vi-- J cl t t-- )JJV . t '!. e a.- - t!. a ,
? El ro. tyi. defio. common i I Bkr andJOr1f. AajenCV . TnalHcily wHU... . .' H.Jai "ri'-t- . 7PmchUttwkj.tfa batir CYamn. .faraad bótele.Led aat ' Samp'. ;iLA CRUCÉ. N. M. 1
7
nnii" it i Tvrvti a- -
r , . r- TUS THtRCPCUSii CF HYPKOTteM nf. V i WVW B4 1 I luí tTftflf M'.'.P'Y.
iVtk tfJ2Tbe Man Who Win Lire in ths mmMmi -. i ,: 0i. m-- ..RW. Vá: --VjAO Bi K Ni--House Uncie Sara Oui'.t. fir ti v i
:íTvVkir L7ÍS m
AIM- - li'L MllF
.
ftí
.tcíI xjiu ie frir, Ir inijSl purr Inj.i AMSUJaPIlO í tyj ti4 uííj u fc3 r--K,y rj- -r.au cr iva í'i. luii u il CjíuI ui iBonn! coi.Jiít- - 3 i ' , ei es osa S3 m umtiiT--t rn m (n t. tn em m! oai; utasajriit-- . ..
...... r i A iáí-.rA'- ínt. 1 Kr fvpúiifitfi can l rj-- wl- - S3 a tarffif!U L3 S3 Ei3 iXi fcJ t2 !ü A rt&a la jJtl- - tstavarlkKiiri: a4
aSU'--- " i l"?, ir, Ha a4 ki trwa tk :S- --V 52 S3 IS 12! O U ÍSJi Cí---- 5, :r-- i tu ta.-- . rs.;:fc!y ura v-- ' Wi::j toll tii4l te jen"1 (" CtxcUr.S H'UmtJw9i 1 i t:un,il rin K l onre OS AW WD PIO-- $Pá S l) $ 1 1 Í ilPfi C J ' O- - CiCiea k perita.-- " fc i w rt 'éíAilZ- - F i.'-,-.- r h!'í-- . i '. " Vá" J I .. Protar-t- fcu wa a trl .
5 ir '' 2T i" I o mío a u c
I.IKUU.
' TU motto ! (V..rifi í toMiit H fcw
f..u4 U." On y i iUa út J t.f ttimbii.)
lr tK". ír, !in. rtii, ir cá fl 1 (SUB!
H ye c.Uioi od b pulsa ttutckt'L
líoíri-rt- i perfect vs jCT.thft!e a i
f.'ht?, ví.í 11.4 brciit m w&;cr. A a
ctraT-fti- ftw3 ran tX ea; by ati''s wín.Sy vf ti rín-A- be rraürrrH tw --
ti'Jf Uiiliaia to :a. uJ cr.c btrvi a
r cut wut, or aa tfía wn'í! witt-au- t
frí;!iri:!v pliw uttitY i' tií'icn'-- -rvX ;Tsífc)bf3.fioiAt
" r--
Overland Corral.
"
v Va ifc-X.- UiT : " 7 . V ,
TLá ü muí iu vU Ur la ib txmm - r, 3fl, Jí?f AÍW k! bmAhiS lck jw
-
"lA V
.i éAtrt foT jnDKTslkaaraIi
í n - i&V'V'-3- ' i lí'F I 2 '4. ! l eie-- g tí 6:ns w j mbitian.pf' I 1'' (Oq C7 that uUm uicoia; ho na uiat I' W K i I K? Lur. UjKf Ujt, tarili Uk lona laal
- j. t t jy v - : iáZ'-J. P XTr I iltetm, .1 Btan and Sttlpai TrlahiUll. í
-' I Of hK7tatiia !' wi3aea4i!at' IfiSi. f
urn? -l- o-. u .lesssKíwSi-- r
ígrmlI1Iiiailwüal II i. VÜÍLÍ -í- -T t S.íí.'.'l I'M , ,
--
..1 I - BrJR.&T-- a ' 1. VWAWV.Ml . 1 4 ;. kl--íiifc-- fc.flt ' r-- 1- - Eíf-XÍ4- f iVVlil W'A'-
....'i - r ' - " 41 a l. - I JUi !C j ;;.W.V
- iiii?U as cüii.'íÍAtK fur titi amühüaMf
i t 4la of tsiri:ia ad a ;
rmar-m- y ; gn i aray atvrpwoa wi;í iiutrta to bar u partíraJ a kiK)l--
vt ii aa of any part e Uta fWiu- -
h M c1ta rrcaoQa (o aoppose tv at
In dvtail br tSe operatwr. Ha oai mjf itU rairaJ üre of tho-j!,- t
TtnnFiTvíira 3uru(a tt
"ama uoatrdgs, esptj'.fuoo or pnia
aara tni i tfrr a wMKItrlul artivcatíd
: r 'Waw.lt I ea.1 tüei atitinu ta lia f
ir5Ti7 cíe w war ojr: fnar lona
ard it. act whra 1 anap ttutrs
thej all aaa a pt hcadnl cow nMT.
.vw, tr qiaMtátwir.K tarar 11 tocóme
rlrloca tUt IhcT ima H5ctoi cear.i.3:3H 4 liara &r mioro
ata a vklta cow( aaolter a rrd ctrw, ami
on.
Then I tell Ihrai tbit A an dame,
n mJu ami lT V!lw arith nostr. Ikaed nce itaw, tcítlc Um It la a Sata,
aai tbat ! ta aa raüaíct prrfcireer. aad
enam ihrmitfi lU Mníloi cf. plaxin
th liaartiijt tow. 11 ail hear Hrt-
rut toaaa. tft la atL-ifa.-
rTifTiialTho ci'W can aityiiai a di5wn with each uouihara Mvfsi uaiaoa at or. r. Tea
1'pMÜit tU:e fat Boaaa'ittmíífuiuv rxprtaoti.
thry are Ü mm wtu.i up to hrr b'.iii
ana Bear tua arrrn BaJIaih f id ti:,
. I l .l . . i a
. - ""T1" i
aiVa Of lira lv FWHM1(v.1 rna Ta
Haré:! ttn alia aais. "Ska h aiugics !Tit Wliiow.'- - aaU ctaa. Aad A War
rio ftv'.V " aaii anotUr. -.- 1
"1 hear a'jraia-.-" aaid t'ie Inmdakras
"W, ttira;r to u.a. Aniie Laa-,- ' tau t
u oo juu arora Ur lie oarbinenr,iwar :
Tba etbT raupW at hiia. "V,"!j.
tbacoainss."aaid a ToaailsJr Can't
)ca bear bar alo-J- ; Um t joa ara bsr
"SU lnoka aa If aba aana tnnwliNl
trxrrxSulaits. -- I ac Ur CHtuiha r.or ail
nil, Sha taauAt aa iV'aba aar z: but
ane acwrnnt ;. u aou t m.
"tt "eU. abat la-- ti. tUii'"oaaof tbe tUra;
"A tube and a hclaln tiia irar." aaM
lufrediilrBa, - ar pwUra TentnloqaUo.'
- aw: ixrtaunnt taa Ora, ieriaittl,
"Ttiitrlleoiiiím dora not work Ilka thai
insda aatml of vmfrilotiaiAm."
" Vi'íil. I va mida a attiH. of oow." p
SomitBt I torn tU rñpnnslTra tato
'"Oree, and kao tUm piay aefcoul wltb
-- nut tun. aoaidiaMa taem
vrrrooraii to A .'tira or Japan on tUcu
rlmatKi rirpei. wUra for a briff tpaca
thty raio iii tha drlu-h- t. of tr.r.--
wn rarl.-ia;- a-l UHJra. iu
P.'Uim.'.i caipaik-n- , ia rxat!c ttrade,
ar.d k.u..l:m. Soeralm. Mostaor Con-
ran-- . la iuvr4úik.v4 aiid lu:orríew,.í, the j
ir.-'- -i i r.aitiMva furrjbinir both
ctur.tWas and answer bl a curious dual
a .1133 of txa suud tlis: la kLrbir cnUrflin,i
I "TT1 "W
, TKT Ttejr o!4.p- -
Jonpc3 iks bsa, er throw tUrdraa ttadcr
7 "" 9 'l" rerponi.Tr. whoa ft
,He, ?íífÍ "II?4 "
A yff lJy. Da4Tih brifrfetnt ara-U.-1 baac rvr aaen. atsadfallT ra-t-n
pUy. oiria. I tril brr aba ia
liaSalo till, ad riliy irKliKa brr&oas.
aarjio bia ctararrer; bcrt wben carda t-- e
a.f.gitw., "Na. I acrwr Diy eard-i- Itia wmrigr a aT. aoid 1 cannot laotatrr. ronM aiia bcr Jn!r out throrsb
fui i. (kit. isiqiuruif:. acerta.urdtt tr rtliríírti parnta hrtt bruahtkftr pp raryatr'ictiy and tangbt bar tt wasVwieitr:. to plnr CRráü."
AtA tliia tn. o ua to tba (Patrtlot. mwhbooted iMc. wJicfhcr crtaie uj brora-c!:t-brbw ató f eansarisci. If ao,
ti L imm-k- t .tito tvKtkm. not caí y with
CE1y wilb the tibariiiaro bnt tha n,n.
1. i ' . .
i. i . . . w jiwm tui oaa io
aa 'r "1WS'- - an
ELii:lt ' "1JI3M y?-- 1 S
Y 1 Baft (oua ara. Tauaaa4. Oaa 'IEJ latían. B..itVi !!-.- ..
Thna Rccmruaifa, aüwinf coM. -
JES 1 2
II. rí Hraa,J.:
W l imrt F;r. :n r j jmmm' II).í,v ! .!! m rralr4 tn tu:) tt
i.íScik,T"i jb MMhní. ki',in.j or orlawfully trnuJíug hwllln( m ark Wj t. r. w (Día rvn.p n i1. Mi)TiatIJ,(icutrl ktantr. -
Harta brtt4ttw aa eaw araad aa Ian ata.
STOS CF Alt .bios 30ush:a?d sou
J. K. KkXtES, rrepricior, ;i
Cat OrarUnd Kl raa.Taia.
i
j
-
; Jofodo Cattie C.
Kanga, Saa Andr.cit,, a.,d Vn
Sprinira. AddIraaa-- M.x Goldonbrrtf,
Orín, Daft a
'
aSfcif
OarrUuao Cattla Kaacb Cbmpaay.Jam.. A. Aiwk, Manar.
P. .: Wbiu OaSlt, 5i. M. Kanr, i;ariauaa
lora? uraaJ, r:lt lot m up'r p.actdihouider.
-- JJv. f - -
I
SAX ASDRKdKAN
Rtnpa aat id Han Andrva tnU. hi,Andraa aca raa AttUrcto
Growa Cattla bar L on 1 houldíT.
aad hip, .
I'ort InBra . addrrat, J . It. W iUr,
Crurra, .N. M. Uuraa Braud iaiaa a cow
brand oa rixbt fcoul Jcr.
JOUX IL RILE V,
tZ.
-
'
a
lar aaarka. aarallow fork 70 Irft aar. Fot
ornea addraat, Laa Cruraa Ü. kL -
HOLSTEIII DAIRY,
LfaJrU TV rJr lator.
Eujro isa ills.
ruroiahad Hidala and PriTtU Fami- -
lia Bigbt and anorDina;
Miik Warranted Free
From Adutlimlion of any kind.
Laa Cacen, M. It;
AZTKC LODUISOI.Á " A. F A A. M.Maato arary Tkunday
oa vr Ufar full mooa.
Tm Mowing an tha data of futura mt-in- c
Dm vaar :
.
. July 19. .Auui IS.
lüaptambar lo,'
. October lg,
' NoyemUr 15, --
UacemUr 1J. ;
..,
wtlort from othar Ivima .r fjriaftinvitad. rairic surn. ? y
ra. re 7v
WUíh 4 t.t n ftj ítm tw íiitbi pfi
for thrott i. ! tfi íifclM íun AbWr,
tka rii!r f !ti. tm tai toniumptH
it uiür iruiru.u al i.0' a pvti.T!irfiit Í MO I
lW.y?VMV i'FTiffl ilii
13
ÍMIiOLCa.Y0aüVJUjÉ
TU ralrritrawi earn forCtarr, C d
:& im taja, ur itffr, ftt vola, l.tarrniiMfBet s.ra Kntom tk wnM
of tt ftitd mM ; ranoorM tJ usía andtraMat braatb, rtultmc fram 1 itarrU.
Foi Low direction aaU a cura is arralad.
SOTA ABIE Al CAT-a-Gü- íE
: SOLO AND al'AIUNTIED T
D. Y. IIADLEV k CO.
a isiuiisivai
llc??A Liven
UO CiVQ& PILLS.
rasur nsnssi Kstssiz ixscsnt
taamM aa a krrrtt ri t. iwa
- aria, ax nun A .
ttlULKT, CKEAPC1T, tAiT, TO TJUtt
w. . - . . ,
SdoTala, Alwaia a for lr. rVrta'a 1
Wii- - b mret littlj or
raTii.Orlu rarolr .'VrjKtaMf, Tr. Picr- -Ti4 rTalo aritUnit diatuihaaca t t;
avrtrm. iti&r. or OtxniprtMMl. Tut i:n in aiaxa
rtoia, borrftríMmlly arapt aIwts fp-s- a:i'lMia?. TUrr ara a avntfct laxatives or aa
acura wairsatlre, to aú of doau.
Blllaaa llea4arbrvDlaatnea. :onitpaHon, tuJtceailon.llllloa ..iiacka.'aaf
ail alrrvorrnifbCa f
tH aiawach and
r.ro tx'rotx'r
r r.v iíH ur. rifaantFuripitl .frllL-l-. In tjMtMM -- í Ilwrfm .Ihí p- - v., rií Ukpi Peih ' over o mta )f l!r
.kH. tl tritV tnifhf.rü hr aa
tiiat tbr4rat4vm n tte tyrtrta a unltr- -
mi, m k kt iüt4 iiwK wH' c uj ihfir aanatur hifliirnce. Hr üruFjri-S-
ft tHu. MAiiurarttirrtl tu (k 4 '.tulral fjib- -
AWOC1AT2ÚK, No. aUiii ih Uurfx IS.
iar,vss.f7 noffr rH ly th man'ifanr-f- flr. Ria;ea Calarrh
turril la Iha Hr&á
íTHFTO.m r CATjUVBHaPnll.
mij obatmutiuft tr tb
nj vi" u rtifli nouinumi pniuc WaattTTarj'1 iver: Kt ctfR-r- tuick, ííhi, rtucuut,
Piiru.'viat, b'.oxlf uti utri4; tM arc
menk an'! aaurr, there ia ritkaina; in ta
etfcraraVoffW or emfcl.jn fi r
IN tbrtnt, rtprtmarínti of cffMtslvc roat.-r-tartiwr wau arai tron oloen; tl9 vo4rla cruufwl aad hot a Maaasl twany;. tabrvaih ia officfrr; amcll aid taatn ara in,iwirrit; t!wt ia a arnianiton of dtumccv wtta
wiiltl i!TaH'Mi, a rourh aad gra
ri rbiíuj. 0.ly m lew of the aTr-tratn- d
5 raptor ara )ir.r to to prraffit tn any onaow. Thoutantia of cawa aanuallr, artttiout
niarlfajatiftar tif of tbe attme aymptmna. Ui knoamnutkrfa. and rnñ in no iw.No ta ao csmi mor, tnorp dtoi'ittt and
dfr-fWTJ- i. or irm vtndtrittMxl by pitynfatmn.
11 ita irtM. ioi ttiurf. ami bcaWnc pmfktfriH-a- ,Tr. fli--c' I'Marrh rVitH-il- enrra Wi" wore
of Cau.rri. ot4 fit Iba Head,0
Coryoc, anal Larri. at Hoadarlta.Wli by Urujf,Lu every winare; W cauta.
I'irttM Agony froaa Ctarrik
Prof W. tAr?!K, tha famowa tnramariat.
of Y- -. arrtta: "mi tm ra aanii aiiffwrod untrrid atrony from Pronta aanl
cairra. famffy ptiaMan aT ana aa aahMiirat-- . and aaid I no di. Mr caa u
anch a tad 000, tliat every day. t(.aria awrv
art. my roirt wpuia owwrw ao aoarae l enuMI
uarrHy ipn anrtva a wawfwittv-- - womini
tAkávo. aal tija cara hdU pcraiaorm.'
"Coaataatlr narrklaa; aa4 8plnlaaTaoaaa J. Rttantm, Kan et frna Rrart,n. iyiwta, Afo irrite: -- wha a rraat atitfrrrrfrmnralarrafortbrorTrara. At tiiara I onuatbarita brntttn-- , a coftatajttiy faawkinffana aaMmtr. and for tha laat bM bvhiUmfnuM ma omitha thmarb tbe nnatnla. I
thourbt nf.thmr ouula oa otna far ma. Lark-- I
waa aJnad to try lr. K. CatarrhItamailjr. aad I aia now a wrtl rui-n-. I heiieva
aaevtba ontjrauro ratry froatarrb nowttMnurataaMwA
.ml ii Km Mihr a 1m M a
ln. aati
, ,
A oumplrto Trrattiaa an Patarra, afrina Vat.
Jabla biota aa to clothtn. uki, aot oWwartara ot laaoArtanoi. will bo malkd. poau
paid to any addraas. oa rrafpt of a two aantpvataa atamp. Adama.
Warhrk Maaaaaary kValeal U'ltwm. '
a ataU Blrsat, MaTalA at. I.
IDOLSiOn
OF PSFaE COD LIVER GIL
aia EtTPOPEospmria
Almoet asPalatabl M Mllk
a aiagai.aa iaa tt aaa Iw tavaraa,
aata, aa aaataailaaa by taw aaaai
saaaiuwa aaaaaaaa, wiaaw, traa p.'ala allaaaiMt Faa talara tat aaal ar tba aafclwatlaa af tha all art ta tka Tf lhafclla la anwcla aaaaa aaaaaiHata.
ItaVtlik.iMrlTalflh
IrYtaa pki rtpuiy Ut fctkta B.
B00TT8 EMTTLFIOr? U kewld(a bPlytidtr-- a to ba tha Finaat and Boat prat,auoa in IU world fu iU raUi aad aura el
OONSUMPTIOM, OROrULA.
OltttRAL OCfelLITT, WAaTlMO
DISKAStV. bMAOIATIOM.
OOLO
.ltd CM4tO(!a OOUOkia.
Wba f aar Craa 1 4o aM naa okaraty ta
ata them W a u- -, a4 tim a tAu ratara actúa. I a a a A RAiilCjtX CtlUaV
. i aava auaa tba a 01
FITS, EPJ0JCPS7 or
rjuxneo sicinrE&a,A afa-to- atwdr. I filuR air raaiaar laCoaa raa worn aaaaa. aaaaaat otban aara
faiUa la ao raaaoa lur aot aow taannaa aoara.
aai at ara far a tnaaaa and a Faaa noTTLB
at av laraixiaLB kawaur. tiita Eatraaa
aad raat OMr. It acata jaa aetkiac kar aInal, aad it wiU aara raa. Addraaa
W.O.IIUUT.W.tlWWaailT.wlwTwt
OZAtmE&CO.
Daily U. S. m & Stage Lint
- rnoM
Carthage to Lincoln.ktiboc. or biaraAU n hub TaiLa.
Front Cartbara toOaaaRea Itaaca PjppfStalif'R 0 niilaa, arrira at a p, m.
from ()' taack ta VS kitaUtta Crrak'fal M aitlaa. arriva at a a. ra,Ft.io Wtila Dak le Sogal II aáila,an'nt
at ir .. m.Fr.io Noai la Fort Slantoa IS ntÜM, ar
ria ii I p. a,
F f.-- t ftantan to liawia 111 diím
amra at 4 JO p. m.
Cood Tatama. Ftnn Ultra'
Careful and Sober Drivers.
Addraaf Vb:iapakar Cartkk,
H 9J&ÍKliwílSrJ
H I Ultova Plan'a Cora
tof Curtautn ptinn aarrd
mr lit. A. M. UOWELL,SJitar EixiHircr fUi M-
ito, K. C, Aprü , ISS7.
;SfÍSOÍ
iagaura.iwaisaaiftia
B Tha arar Cortfrli Malt- - S
j H tina ta Pirn's tun ron H
B w "Itnout otdortlfit. S ,
fi 'l 1 1 1 lab
t?--:-
' sCvV' g3"'"','"""""-,'""- 3
.
.1. S IfiMMm mmtmmmmm
It- tart t Ik W
a)a.él rnr Wal noi MlMUr ariji,Twaaaa axaj a Uaa rAck, 1 frv4 awl paMn ftA klMM M nr jama Ijf al w il.Wt4aMrk)WM!kWrMmnk) I Mara ILIt Ifwat dffw. ( iw tt t4Ja
f ban ! rart k Un ba rKwir t kar VaM
áni wani rj' 'T- TtCkl, pum ar AiMai Bar tMtwatt tar araartkJ maaj kwfaa4 a
arvartaj tkara ra, a . il Wn Va. Wrkaa wt M, m4
tavaaaararwtaftkaicSara-a!- . avatar M a t.vl Maf k afaakwaaawaan I Iwakaaa arfaa paaai watt (rf anaajf taaanaB
avi NaT MMrl aftaUtirt, pnl a.
taykMil tá tiM taH 1M t M aathl aiMar MI M ai ILfTwH-
a Man I ftartW. tn k aVn. M M k
jraat fr wMMtiiMt. itajM riaaaw. fir--iwk)4 4 a Wat Wrtal wkhalaw ItaTwa. aTM effCMTlf kAalrnLIil W. May alt aiaataa, fVaiatka, r,
aawkt-a- an riman a aa.aa
I alfa UiHsa UlHctSttrfl tflfl
LttAw IttUbJi MMwitwIal aiu
; Klngslsa Stap'Gempsni
AND EXPRESS LISB.
Faat Hortai and Sobar Drirart. .Lmt
XM aaaa oay ra arrtTai oi i "iw.
tlMitboro aad "Lneato n, and ratunt at!
day to connect with train Uatinf Lata
--TliBÍlnioihílotelT
HILL3BORO, NEW MEXICO.
b tba only frM rlaai Owiiaa In ibat Wwa,
aad ail Titilo wilt do wait to ttop uvara.
" 'ana lUaTi nwrrwiwwn
Gosmopolitan Hotel,
LAKE VALLEY, N. M.
tato! licito ai FW CLtss rn.
MBS. D. G. MCF.tDlTH.
-PropriHiaat.
ñ
ViMnibllotEl.
KINCtTOM, NEW MEXICO.
Uotal to tha etty. Haad- -
annw tbrra mrf Mono adillra d.mhlj aut
mm Ira, Ulitg furaUbad . throUíhou wlik
Tira Htilimuitbar. Throuhlr tnrfCiar
and Rfurolahad. Ouaa Sapt. K
1999. Addtat, : '
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Huaaaaa! Haacnal
V va buroad toa "T"Batiiffi!a lUrriaccia oíTU paopU bar apofcan,
brokea,
vaa&üa liamaxi'a aron.
. rnaaWa Anrtaat CrviTlrallwa.
. .rr i ; -ivjrt i.i vtmt tvmaiaiM. onrn the;
u;U,n that waaid whra Cbrtat rnt
rtrrj artTOiMoithojart vetttpilto iban of Vh bid ipcrW four
timaa tU ai of the tafu.d u akíf r -- í
wbi-- S ISO Sriardasalaaaad í añ cifWda i
nrod quantt.r v' aiirw aud gid liar
wfd.- kww jj tha art of i
tUir li. bttt'tbaVof war. I
of a tpcU .wftw. k.M a,uulrtJ nor whta. iUneñcaii ií
Aa Agtuan ta loJU.
Anattt'-rnij- i jcon-í- o la Iiii.asrraírtt
tha U.:g:.Ur f tow fr ( f;.r ti-- a
fcri-:- i ta potated ri thU it take
cr.f fwsi arerr .Tftar to fsf.i tha
v ícj ai.'J ll:at il.e l:rííixa tt!m
fary fííre.y Wab rjrr;. lifitg
nt-a- Tayn tab. a?.-- .r.i.X. Otira
h tl.a nrfvni-- it cuald baaaU tl tr.iiit
ba ar.'.fri (or bi Ijabips "aXJ binwif. but
trt tLUÁ erra it !jifa:i! wUa axtltr
hirraV. iaara tall vi, a;d tba fa.;i:ra tf tba
i ta d Hi'w'íy. alo, to tb It-- ii
w eilit 1 koua&uda cf chbdrvta
ou tiiia aemunt ycr.y .etc' llera.d.
nrai Uatf blr.f b tTWf Lpnr
ii suon a ripnuos. of iüe lvi iiv j ;tur;; . aa bt winrü--
apjia-f- proop'-l- j aud tbnfouciitr. I
What ho Talk. AM.
A T.fiifjrkT ganti nan cf an
m!.id L Uro trying to nd vtil WijatlU
aver&ra rut hout wUa on tbai.fia bad fo doirt t!it -- if jimb.N.r IfO klt.of eoa brtrCtWO
woirti Ijra aro rbantwa liiat theyaro tai::Í2; tbr.at J ba. 'aira I. ia
'j.y alio.' i!b tba ''Ib'..í1icí iü;íyti fariir r,l aya r.rti í r.rrr araf .i. rLa:;cr tLat J. ara taikuj aborjt !ifra ..f itrxa. i :J ot.iv I tbj.:. in iU Vi !Uf tU? a Til'.. atuá't vio
'ij.jfcaa -:, tririv Tea LsKfln -t(TTtt. i
if . t t"t'rniti-- it ia fra
íjívt.li . .,'ui iiuatiian U ba
turj küt p.f.v, - it.
$5,000 Reward 5,000.
' For a Ix tlor or mora piraant, re-
medy for Ibe fura nf
brotu hial Ironblca. cfmrli, t rt.tip and
boMpinjf. coiikIi than Snnla Abie, tba
CUlilornia kinjr of conatimption,
Ertry butilo warraritrd. If toofnridtnr nrred nl ibat i!;rutini? '
1 r , mai, LW g I1"f i! "Tiii.:, ,rt .at-- .Tiro re wuld d4 t
TjralDascr!a.3oorBtMrtaa!l. .
"Twtaay bat. írid btTatalan a fan.
'Iyl'iwjUra.battkCTcw.jlj.'tiuaia
S" i i:.t lin iaf U
For tií-j- r warci rry Lard to pnreat tka
grrat nitOí tfc? rviriticot man about to ft esttax txwm tef Ib aaa bu iü ür ta
: tU kaia
Vih-t- film
mMmm
wit;
tnan u rr.tü cot to tH out
make rwoj lor the vino Ü1 lira a j
acusa
facia Sam buUX
V.'t ti -- our D,r enntayiei tia'word !Tr. rortiii t ItstnartfT fc3.rrrr.t! hrJT tte iktj of kfMt. . a tarrtota r.ut, ;
And 11 rjr.a that tba CuZalo lt am; pit
Jut ai n st Fv.3aiT)rr.-nt:- ran.
i' nwti room a rúf rr intat,ernui ajanTor the mail tLat u rotors lava aajd alil
" resida
In tU Ufcit li'-- ao rpaciona, with portaii I
. ao : ,
Lacla Sam baila,
IXA
".'.1 if! í.t"""UKt- - !.- UrUMUlM. ... a,rM W.
' V -.a Ji.uKtirIi rA,n:!. tmum w ri
' ?
f
Te a tí tbt:
f ti r (,'.t u k t Wii taire gtoot
,a t ul i. ra is
Caca rita Tü(.
mi
éíSjr?' V íí i --? !
-- ? J? ''íI .VI- - -- lí.s" CAiI--- (
t t T s h' J fh-- ír tí
.r tu mtti so c: tsunuaci tlV íi a .i! hrt lo
j
I
i
utnaaaia tica lj uuaa U Cal Biíca. Í
Fifteen Horse Engine j
Bnllor ar.rl .acU.-.- - .1 Iw " " ' U11BV.IICIH3 ÍI1I
complete, suitable for run'
- i
rlnf5 mining machinery or
mill. New and cheat). i
witoiiuniga-J- '
t
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